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Misión del Programa 
 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como misión formar un ciudadano 
integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico con un 
alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, técnica, la 
tecnología y la cultura. 
 
Formar un abogado integral y crítico con las competencias 
necesarias para afrontar los retos de la época 
contemporánea, apoyados en la sociedad del conocimiento y 
las tecnologías de información y de comunicación. 
Asumiendo un rol transformador, que demanda el desarrollo 







Visión del Programa 
 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la 
sociedad como una Institución de Educación 
Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos 
académicos.  
 
El programa será reconocido al 2026 en el ámbito regional 
nacional e internacional, por influir favorablemente sobre las 
realidades sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica jurídica, investigativa y 









2.1 PERFIL DEL PROFESOR 
 
El profesor de la asignatura  de Derecho Procesal Administrativo deberá ser abogado y poseer título de 
magister en derecho administrativo y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en 
la cátedra universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la 
enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en el 
ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la 




2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
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El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 
 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, Financiero, 
Administrativo, Penal, entre otras). 
 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 
 Empresario de servicios de consultoría legal. 
 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros cargos 
públicos. 
 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 
 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 
 Investigador y Profesor orientado de las nuevas generaciones de abogados. 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Departamento De 
Derecho y Ciencias Politicas 
Programa: Derecho 
Nivel de Formación: Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Pregrado ( X ) Posgrado: E ( ) M ( ) 









Total, de horas: 
288 
Número de Créditos: 6 
 





La asignatura de Procesal Administrativo se erige como pilar dentro del proceso de formación cognoscitivo del 
estudiante de la Corporación Universidad de la Costa, en razón a que le permite adquirir el  conocimiento y las 
herramientas necesarias para que en ejercicio de la labor jurídica acuda ante las autoridades en ejercicio de 
sus funciones administrativas y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en atención a sus funciones 
de control judicial, ello en virtud del valor superior que representa la justicia en el marco del Estado Social de 
Derecho, lo que posibilita a los estudiantes que efectivicen los derechos de los administrados, generando en 
ellos la conciencia de la responsabilidad que recae sobre los profesionales del derecho. 
 
El estudiante se formará y estará en capacidad de reconocer y acceder a la administración, así como de hacer 
uso de los medios de control para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a las 
normas vigentes, lo cual les otorga las herramientas para ponerse al servicio del ser humano, lo que redunda 
en la efectividad de valores y principios que caracteriza la formación que propone la Corporación Universidad 
de la Costa CUC a la sociedad colombiana. 
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 Lectura critica  
 Comunicación Escrita 
 Razonamiento cuantitativo 
 Competencia Ciudadana  
 Inglés 





Aplicar los principios, Valores y Derechos constitucionales en 
las relaciones Estado y Sociedad para la materialización de 
un orden social, justo y equitativo, bajo una  dimensión ética 
y con responsabilidad social. 
 
 







1. Procedimiento y actuación administrativa e impugnación y 
control del acto administrativo 
  32 
 
64 
2. Principios y objeto de la jurisdicción de lo contencioso 











PLANEACION DE CADA UNA DE LAS UNIDADES CON BASE EN LA SIGUIENTE ESTRUCTURA 
 
 
3.3.1 UNIDAD 1. PROCEDIMIENTO Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA E IMPUGNACIÓN Y CONTROL 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
  
Usar los conceptos y las normas aplicables en la 
actuación administrativa para intervenir en la 
formación y el control del acto administrativo en la 






1. Identifica los conceptos, las normas y recursos de la 
actuación administrativa. 
 
2. Comprende la actuación administrativa desde la 
doctrina y las leyes. 
 
3. Analiza las normas y recursos propios de la 
actuación administrativa. 
 
4. Aplica la norma del procesal administrativo durante 
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resúmenes de las 
lecturas 
Mapas de ideas 
Sustentación de 
investigaciones. 
Relatorías en cada una de las 














- Silencio administrativo 
sustancial y procesal 
 
- Exposición.  
- Lectura crítica. 
- Investigación de 
jurisprudencia 
- Debates  
- Publicación y notificación del 
acto administrativo. 
- Linea de tiempo 
(etapas) 
- Comentarios - ejemplos-sustentación   
- Recursos, pérdida de fuerza 
ejecutoria, firmeza del acto 
administrativo, revocatoria 
del Acto administrativo. 
Oferta de revocatoria 
- Taller. 
- Control de lectura. 
- Quiz  
 







- -Recolección de datos 
- Participación 
activa  en el uso de 
ventanas virtuales 
institucionales 
- Video conferencias 
- Esquemas y mapas 
- Relatoría de las 
actividades 
presenciales 
- Sustentacion de los 
casos investigados. 







EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
Video beam, computador, 
celular 
Borrador, marcador, Internet, 
memoria USB, Textos. 
Plataforma Moodle 
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Bibliografía básica:  
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Bibliografía complementaria:  
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S.A. 1998. 
DROMI, Roberto. El acto administrativo, 3ª edición, Ediciones ciudad Argentina, Buenos Aires. 1997. 
 
Pabón-Arrieta, J. (2018). Notas acerca de la Democracia en Norberto Bobbio / Notes about democracy 
according to Bobbio. JURÍDICAS CUC, 14(1), 9-28. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01 
 
Hernández de Velazco, Judith .J., Chumaceiro Hernandez, Ana C. , Ravina Ripoll, R & Del Rio, Nacira. 2019. 
Gestión ciudadana como corresponsabilidad del desarrollo social. Construcción desde la política pública en 
Colombia/ Citizens management in the social development. Construction from the political public. Opción, Año 




Sitios Web: www.google, www.cortesuprema.gov.co, www.consejodeestado.gov.co 
www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 
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-Análisis de casos. 






- Evaluación escrita 
- Entrega de talleres 
- Participación y asistencia. 
 
3.3.2 UNIDAD 2 PRINCIPIOS Y OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y NOCIONES GENERALES 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Usar los conceptos y las normas  del derecho 
procesal administrativo para establecer la 




1. Identifica los  presupuestos  procesales en la 
jurisdicción contenciosa administrativa  
 
2. Comprende los  presupuestos  procesales en la 
jurisdicción contenciosa  
 
3. Analiza  los  presupuestos  procesales en la 
jurisdicción contenciosa administrativa 
 
4. Aplica los presupuestos procesales en la jurisdicción 
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2.  Organización De La 










3.  Decisiones En La 
Jurisdicción De Lo 
Contencioso Administrativo. 
Exposición. 
Control de lectura 
 
- Proyectos de aula 
 
investigaciones para las 
exposiciones 
Elaboración de 
resúmenes de las 
lecturas. 
Mapas de ideas 
Relatorías 
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1. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 Computador, video 
beam, tabletas digitales, 
micrófonos, parlantes. 
 




 Internet  
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3.3.3. UNIDAD 3 MEDIOS DE CONTROL, COMPETENCIAS DEL JUEZ ADMINISTRATIVO EN EL 
PROCESO CONTENCIOSO. 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Usar los medios de control del estatuto procesal 
administrativo para resolver los conflictos entre 
los particulares y el Estado. 
 
 
1. Identifica los medios de control, la jurisdicción y la 
competencia administrativa 
 
2. Comprende los medios de control, la jurisdicción y 
la competencia 
 
3. Analiza las normas y la jurisprudencia sobre los 
medios de control, la jurisdicción y la competencia  
 
4. Aplica las normas procesal administrativas en la 



















 Medios de 
control (arts. 135-










(Arts. 149-159 ley 
1437 de 2011) 
 Derecho de 
postulación 
(artículo 160 Ley 
1437 de 2011) 
 
 Exposiciones. 
 Taller.  










 Sustentaciones orales 
 Evaluaciones escritas 
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 Requisito de 
procedibilidad de 
los medios de 
control (artículo 
161 de la Ley 
1437 de 2011) 
 Audiencia 
inicial, pruebas y 
alegatos (artículo 
180 y ss. de la 





(artículo 192 de la 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
Computador, video beam, 




 Word  
 Youtube 
 Prezi 
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